




Categorizing Forms of Regional Headquarters and Analizing Beneﬁts 
and Issues Aﬀecting the Choice of Forms of the Headquarters








Multinational companies have been establishing regional headquarters like as North-
American Headquarters, European Headquarters and （East） Asian Headquarters from 
a various reasons and purposes. Due to various reasons, we can see various forms 
and types of regional headquarters. Based on my 23 years experiences as business 
consultant to Japanese companies who have been investing into Europe and who have 
already started business in Europe, in this paper I am trying to categorize forms of 
regional headquarters mainly from capital structure. Through this work, I could identify 
beneﬁts and issues of each form which aﬀected the choice of forms of the headquarters. 
In addition to categorizing the forms of headquarters from capital structure, I show here 
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た EU 加盟国では14 国をまたぐ合併などの規定を使い，営業譲り受けと既存会社の清算と

































































































































































































































































































































































































　2004年10月に施行された ｢ 欧州株式会社法制のための EU 規則（Regulation on the 
Statute for a European Company）」により設立される ｢ 欧州株式会社（European 








26 　2004年には中東欧８カ国を含む10カ国が EU に加盟したが，これは1989年の「ベルリンの壁
崩壊」から続く日本を含む旧西側諸国の企業の中東欧圏への進出を保証するにすぎないもので，
既に1990年前半から中東欧へのマーケットの拡大は急速に進んでいた。
27 　ユーロは1999年１月１日に銀行間取引などの通貨として導入され（ユーロ参加国の通貨との
交換レートは固定），2002年１月１日からユーロ紙幣，硬貨の流通が開始され，ユーロ参加国の
既存の通貨は一定の期間を経て廃止された。
28 　上記脚注14参照。
29 　森樹男（2003），134-141頁
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地域統括本部の諸形態と各形態の利点と問題点（東良徳一）
（97）
括本部を別の形態に変更するにあたり，どの形態を選ぶかの経営判断にあたって参考にな
るものと信じる。また，統括本部の運営経費をどのようにして捻出するか，そしてそれら
の捻出方法についての利点と問題点についても若干の考察を行った。今後，さらに欧州の
事例を入手・分析するだけでなく他地域の実例を入手・分析することにより，個々の事例
での成果の有無の理由の明確化だけでなく，地域ごとに異なった特質があるのか否かなど
についても研究していきたい。
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